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PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN WEBSITE FIELD 
ASSET MANAGEMENT PT. SIERAD PRODUCE 
 
ABSTRAK 
Oleh: Mohammad Risko Aditya Wihandoko 
 
 
Peranan dan perkembangan teknologi informasi sangat dibutuhkan dalam 
dunia bisnis. Salah satu contoh dampak perkembangan teknologi informasi  adalah 
ketatnya persaingan dalam dunia kerja sehingga mengharuskan berbagai 
perusahaan untuk menentukan strategi, inovasi dan memanfaatkan teknologi untuk 
kemajuan perusahaan. Oleh karena itu beberapa perusahaan mulai menerapkan 
teknologi informasi untuk membantu mengelola dan mengatur kegiatan dan 
aktivitas di dalam perusahaan. 
 
Pencatatan field asset management adalah salah satu kegiatan yang 
dilakukan  oleh PT Sierad Produce. Pencatatan field asset management meliputi 
menambahkan asset, update asset, delete asset dan memantau semua asset yang 
dimiliki perusahaan. Pencatatan asset sangat penting untuk kelangsungan bisnis PT 
Sierad Produce karena semua kegiatan yang terjadi berpengaruh langsung pada 
field asset management antara lain memantau semua asset perusahaan. 
 
Saat ini PT Sierad Produce pada bagian IT Service Desk masih meggunakan 
Microsoft Excel sehingga menyulitkan karyawan untuk melakukan pemantauan 
asset, jika ada penambahan asset baru karyawan lain tidak dapat melihat secara real 
time karena yang dapat melihat hanya karyawan yang menambahkan asset tersebut 
dan beresiko terjadi tidak di isinya field asset secara detail. Untuk mempermudah 
perusahaan dalam memantau asset maka dibutuhkan sebuah sistem untuk 
membantu proses bisnisnya. 
 
Dengan adanya aplikasi field asset management pada PT Sierad Produce 
dapat memudahkan perusahaan dalam mengatur dan mengelola bisnisnya tanpa 
terjadi kesalahan. 
 












DESIGN AND DEVELOPMENT OF FIELD ASSET MANAGEMENT 
WEBSITE PT. SIERAD PRODUCE  
 
ABSTRACT 
By: Mohammad Risko Aditya Wihandoko 
 
 
The role and development of information technology is urgently needed in 
the business world. One example of the impact of the development of information 
technology is the tight competition in the world of work that requires various 
companies to determine strategies, innovations and utilize technology for the 
company's progress. Therefore some companies began to implement information 
technology to help manage and organize activities and activities within the 
company. 
 
Asset management field listing is one of the activities carried out by PT 
Sierad Produce. Listing asset management fields includes adding assets, updating 
assets, delete assets and monitoring all assets owned by the company. Asset listing 
is very important for the business continuity of PT Sierad Produce because all 
activities that occur have a direct effect on field asset management, among others 
monitoring all assets of the company. 
 
Currently PT Sierad Produce in the IT Service Desk section still uses 
Microsoft Excel, making it difficult for employees to monitor assets, if there are new 
asset additions other employees can not see in real time because that can see only 
employees who add those assets and risk not occurring in the contents of the asset 
field in detail. To make it easier for the company to monitor assets, a system is 
needed to help its business processes. 
 
With the application of field asset management at PT Sierad Produce can make it 
easier for the company to manage and manage its business without any errors. 
 
Keywords: field asset management, PT Sierad Produce 
 
 
